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Industri mikro kredit di Malaysia telah berkembang sejak hampir tiga dekad lalu 
dengan munculnya kesedaran terhadap kelebihan sistem kewangan dan perbankan 
Islam. Terdapat pelbagai kemudahan mikro kredit yang disediakan untuk 
membantu masyarakat terutamanya usahawan kecil Muslim di dalam membantu 
mereka mengembangkan perniagaan yang dijalankan termasuklah kemudahan 
pembiayaan mikro yang disediakan oleh pelbagai institusi ar-Rahnu (Institusi ar-
Rahnu) di seluruh Malaysia.  Disebabkan itu kajian ini dijalankan untuk mengkaji 
faktor-faktor yang mempengaruhi usahawan kecil Muslim terhadap skim ar-
Rahnu di dalam membantu mereka meningkatkan taraf perniagaan mengikut 
lunas-lunas Islam yang mana terdiri daripada empat faktor iaitu faktor kefahaman 
Syariah, kadar harga/upah, lokasi institusi gadaian dan pengiklanan. Kajian 
dianalisis menggunakan ujian korelasi Pearson yang berperanan menguji 
hubungan di antara pembolehubah-pembolehubah sama ada saling mempengaruhi 
kesedaran terhadap skim ar-Rahnu ataupun tidak. Kajian dilakukan ke atas 200 
responden di sekitar kompleks Pekan Rabu Alor Setar Kedah yang terdiri 
daripada usahawan-usahawan kecil Muslim. Hasil kajian menunjukkan hubungan 
di antara pembolehubah adalah rendah dan lemah yang bermaksud faktor 
kefahaman syariah, kadar harga/upah, lokasi institusi gadaian serta pengiklanan 
tidak mempunyai hubungan yang kuat malahan faktor kadar harga/upah adalah 
tidak signifikan di dalam mempengaruhi kesedaran usahawan kecil Muslim 
















Microcredit industry in Malaysia has flourished over nearly three decades ago with the 
advent of awareness of the advantages of Islamic banking and financial system. There are 
a variety of micro-credit facilities provided especially to assist small Muslim community 
to expand their business, including micro-financing facility provided by various ar-Rahnu 
institutions (Islamic pawn) throughout Malaysia. This study was undertaken to examine 
the factors that influence small Muslim entrepreneur to take up ar-Rahnu scheme in 
helping them improve their businesses according to Islamic principles which are consist 
of four factors, understanding the sharia, prices / wages, location and advertising. 
Pearson's correlation test were utilised to analyse the relationship between these variables 
either interplay awareness scheme or not. The study was conducted on 200 respondents 
around Pekan Rabu complex Alor Setar Kedah consisting of Muslim small entrepreneurs. 
Results showed that the relationship between variables is low and weak, which means 
understanding the sharia factors, prices / wages, location and advertising charges 
institution does not have a strong relationship but factor price / wage is not significant in 
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Islam adalah agama syumul yang digambarkan melalui satu sistem hidup yang 
melengkapi segala aspek kehidupan dengan terbahaginya tiga komponen utama di dalam 
Islam iaitu akidah, fiqh serta akhlak (Surtahman, 1995). Hal ini membuktikan Islam itu 
bukan sahaja menyarankan pengabdian diri di dalam ibadah khusus sahaja malahan turut 
menekankan juga hubungan sesama manusia melalui jaringan sosial, politik dan juga 
ekonomi. Jaringan yang tercipta ini berada di bawah unit fiqh yang terbahagi pula kepada 
dua iaitu unit ibadah yang melibatkan amalan khusus ibadah dan juga unit kedua iaitu 
muamalat yang mana muamalat adalah unit yang berperanan menghubungkan hubungan 
sesama manusia termasuklah menggerakkan ekonomi serta aktiviti perbankan dan 
kewangan (Surtahman, 1995). Ini bermakna kepentingan keduniaan masih dititikberatkan 
di samping aspek kerohanian selagi mana ianya tidak bercanggah dengan prinsip syariat 
seperti yang dinyatakan melalui Firman Allah s.w.t: 
 ْهِسَْحأَو ۖ َايْو ُّدلا َهِم ََكبيَِصو َسَْىت َلََو ۖ َةَرِخْلْا َراهدلا ُ هاللَّ َكَاتآ اَمِيف َِغتْباَو
 ُّبُِحي َلَ َ هاللَّ هِنإ ۖ ِضَْرْلْا ِيف َداََسفْلا ِغَْبت َلََو ۖ َكَْيِلإ ُ
هاللَّ َهَسَْحأ اَمَك
 َهيِدِسْفُمْلا 
The contents of 
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UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
 
Assalamualaikum dan salam sejahtera. 
 
Tuan/Puan yang dihormati, 
 
Anda telah dipilih untuk menjadi responden di dalam kajian ini. Penyelidikan ini 
dilakukan untuk mengetahui tahap kesedaran usahawan kecil Muslim terhadap 
kewujudan perkhidmatan ar-rahnu yang disediakan oleh pelbagai institusi kewangan 
Negara.  
 
Segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan dan hanya digunakan untuk tujuan 
akademik sahaja. Bagi menyiapkan kajian ini, kejujuran dan keikhlasan daripada pihak 
tuan/puan dalam memberikan maklumat amat diperlukan bagi memastikan hasil kajian 
yang tepat diperolehi. 
 





BALQIS BINTI YAACOB @ SALLEH (809964) 
Sarjana Sains (Pengurusan) 




SEKSYEN 1: MAKLUMAT DEMOGRAFIK 
Sila jawab setiap soalan dengan menandakan ( / ) dalam ruang yang disediakan. 
 
1. Jantina Lelaki  
Perempuan  
 
2. Umur 20 dan ke bawah  
21 – 30  
31 – 40  
41 – 50  
51 Dan ke atas  
 
3. Agama Islam  
Buddha  










5. Pendapatan RM 1000 dan ke bawah  
RM 1001 – RM 2000   
RM 2001 – RM 3000  
RM 3001 – RM 4000  




Sekolah Rendah dan ke 
bawah 
 
Sekolah Menengah  
Diploma  
Ijazah   
Pasca Siswazah  
 
7. Saya pernah terlibat 










‘ya’ di soalan 
7) 
Bank Rakyat  
AgroBank   
YaPEIM  






SEKSYEN 2: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDARAN USAHAWAN KECIL 
MUSLIM TERHADAP SKIM AR-RAHNU (PAJAK GADAI ISLAM) 
 
Senarai di bawah adalah kenyataan yang boleh digunakan untuk mengambarkan kepentingannya kepada 
anda mengenai skim ar-rahnu. 
Sila bulatkan kadar yang paling hampir menggambarkan tahap kepentingannya dalam pertimbangan anda 




Tidak Setuju Neutral Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
 
 
Bahagian A: Anda Menyedari Kewujudan Skim Ar-Rahnu Berdasarkan Faktor Pandangan Syariah 
 
No Keterangan Skala 
1.  Skim ar-rahnu beroperasi menurut prinsip dan undang-undang 
Islam. 
 
1 2 3 4 5 
2.  Skim ar-rahnu adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah 
sebagai sumber perniagaannya. 
1 2 3 4 5 
 
3.  Skim ar-rahnu adalah bebas dari unsur riba’. 1 2 3 4 5 
 
4.  Perkhidmatan gadaian di ar-rahnu tidak mengandungi unsur 
penipuan 
1 2 3 4 5 
 
5.  Transaksi yang berlaku adalah bebas dari unsur ketidaktentuan 
(gharar) atau keraguan. 
1 2 3 4 5 
 
6.  Pelanggan berpeluang untuk mendapatkan pinjaman tanpa 
faedah (riba) 










Bahagian B: Anda Menyedari Kewujudan Skim Ar-Rahnu Berdasarkan Faktor Kadar Upah / 
Harga 
 
No Keterangan Skala 
1.  Skim ar-rahnu mengenakan caj perkhidmatan yang lebih 
rendah berbanding skim pajak gadai konvensional. 
1 2 3 4 5 
 
2.  Skim ar-rahnu memberikan harga yang wajar kepada 
pemilik berpendapatan rendah. 
1 2 3 4 5 
 
3.  Skim ar-rahnu memberikan harga yang lebih baik 
berbanding skim pajak gadai konvensional.  
1 2 3 4 5 
 
4.  Skim ar-rahnu mempraktikkan konsep ibra‟ atau 
potongan ke atas penebusan awal.  




Bahagian C: Anda Menyedari Kewujudan Skim Ar-Rahnu Berdasarkan Faktor Lokasi Institusi 
Gadaian 
 
No Keterangan Skala 
1.  Berdekatan dengan pusat pengangkutan awam. 1 2 3 4 5 
 
2.  Berdekatan dengan pusat membeli-belah dan pusat perniagaan. 1 2 3 4 5 
 
3.  Berdekatan dengan kawasan kediaman. 1 2 3 4 5 
 
4.  Berdekatan dengan tempat kerja. 1 2 3 4 5 
 










Bahagian D: Anda Menyedari Kewujudan Skim Ar-Rahnu Berdasarkan Faktor Pengiklanan 
 
No Keterangan Skala 
1.  Iklan mengenai skim ar-rahnu sentiasa dilihat dimana-mana. 1 2 3 4 5 
 
2.  Maklumat mengenai skim ar-rahnu diperolehi melalui iklan. 1 2 3 4 5 
 
3.  Iklan mengenai skim ar-rahnu adalah lebih menarik berbanding pajak 
gadai konvensional. 
1 2 3 4 5 
 
4.  Memperolehi maklumat mengenai skim ar-rahnu melalui iklan adalah 
lebih baik berbanding mengetahuinya melalui kawan dan rakan-rakan. 
1 2 3 4 5 
 
5.  Tandakan skala bagi medium-medium pengiklanan berikut yang 








1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
6.  Pengiklanan melalui media elektronik (televisyen, radio, internet) adalah 
lebih praktikal berbanding media cetak (suratkhabar, majalah, pamplet) 












SEKSYEN 3: UKURAN KESEDARAN USAHAWAN KECIL MUSLIM TERHADAP SKIM AR-
RAHNU (PAJAK GADAI ISLAM) 
Sila tandakan tahap kesedaran anda terhadap skim ar-rahnu dengan menandakan satu nombor daripada 5 




Tidak Setuju Neutral Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
 
 
No Keterangan Skala 
1.  Saya menyedari terdapat banyak institusi yang  menyediakan 
skim ar-rahnu. 
1 2 3 4 5 
 
2.  Skim ar-rahnu merupakan sumber kemudahan pembiayaan 
yang bagus. 
1 2 3 4 5 
 
3.  Saya sentiasa bersedia menggunakan perkhidmatan skim ar-
rahnu. 
1 2 3 4 5 
 
4.  Saya akan mencadangkan penggunaan perkhidmatan skim ar-
rahnu kepada rakan-rakan dan keluarga. 
1 2 3 4 5 
 
5.  Skim ar-rahnu memberikan perkhidmatan yang berkualiti 
tinggi. 
1 2 3 4 5 
 














































Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Lelaki 22 12.9 12.9 12.9 
Perempuan 148 87.1 87.1 100.0 























'Ya' Di Soalan 
7) 
N Valid 170 170 170 170 170 170 170 27 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 143 
Mean 1.8706 2.6294 1.0000 1.0529 2.1882 2.3294 1.8412 1.8519 
Median 2.0000 3.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 
Mode 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 
Std. 
Deviation 
.33665 .77556 .00000 .39616 .98503 .64153 .36659 1.29210 
Variance .113 .601 .000 .157 .970 .412 .134 1.670 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20 tahun dan ke bawah 3 1.8 1.8 1.8 
21 - 30 81 47.6 47.6 49.4 
31 - 40 66 38.8 38.8 88.2 
41 - 50 16 9.4 9.4 97.6 
51 dan ke atas 4 2.4 2.4 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Melayu 167 98.2 98.2 98.2 
Lain-lain 3 1.8 1.8 100.0 














Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid RM 1000 dan ke bawah 26 15.3 15.3 15.3 
RM 1001 - RM 2000 116 68.2 68.2 83.5 
RM 2001 - RM 3000 11 6.5 6.5 90.0 
RM 3001 - RM 4000 4 2.4 2.4 92.4 
RM 5000 dan ke atas 13 7.6 7.6 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sekolah Rendah dan ke 
bawah 
1 .6 .6 .6 
Sekolah Menengah 126 74.1 74.1 74.7 
Diploma 30 17.6 17.6 92.4 
Ijazah 12 7.1 7.1 99.4 
Pasca Siswazah 1 .6 .6 100.0 




Saya Pernah Terlibat Dengan Skim Ar-Rahnu 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ya 27 15.9 15.9 15.9 
Tidak 143 84.1 84.1 100.0 












Cronbach's Alpha N of Items 
.898 6 











Gadaian Pengiklanan Kesedaran 
Pandangan_ 
Syariah 









Sig. (2-tailed)  .003 .008 .000 .000 










Sig. (2-tailed) .003  .000 .000 .055 












Sig. (2-tailed) .008 .000  .000 .003 
N 170 170 170 170 170 









Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 170 170 170 170 170 







Sig. (2-tailed) .000 .055 .003 .000  
N 170 170 170 170 170 









Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Skim ar-Rahnu adalah 
berlandaskan Al-Quran dan 
Sunnah sebagai sumber 
perniagaannya. 
19.7000 10.493 .714 .883 
Skim ar-Rahnu beroperasi 
menurut prinsip dan undang-
undang Islam. 
19.5667 11.289 .599 .900 
Skim ar-Rahnu adalah bebas 
dari unsur riba’. 
19.7333 11.789 .660 .890 
Perkhidmatan gadaian di ar-
Rahnu tidak mengandungi 
unsur penipuan 
19.7333 10.202 .914 .851 
Transaksi yang berlaku adalah 
bebas dari unsur 
ketidaktentuan (gharar) atau 
keraguan. 
19.7667 9.909 .899 .852 
Pelanggan berpeluang untuk 
mendapatkan pinjaman tanpa 
faedah (riba) 




















 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Skim ar-Rahnu mengenakan 
caj perkhidmatan yang lebih 
rendah berbanding skim 
pajak gadai konvensional. 
15.2000 4.234 .363 .685 
Skim ar-Rahnu memberikan 
harga yang wajar kepada 
pemilik berpendapatan 
rendah. 
15.3667 4.171 .416 .662 
Skim ar-Rahnu memberikan 
harga yang lebih baik 
berbanding skim pajak gadai 
konvensional.  
15.3667 3.620 .653 .560 
Skim ar-Rahnu 
mempraktikkan konsep ibra’ 
atau potongan ke atas 
penebusan awal.  
15.2333 3.564 .616 .572 
Tempoh masa untuk 
menebus semula barang 
gadaian adalah mencukupi 
15.1000 4.576 .249 .728 
 
 













 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Berdekatan dengan pusat 
pengangkutan awam. 
14.3000 7.321 .665 .779 
Berdekatan dengan pusat 
membeli-belah dan pusat 
perniagaan. 
14.2667 7.789 .595 .799 
Berdekatan dengan kawasan 
kediaman. 
14.4333 6.944 .631 .791 
Berdekatan dengan tempat 
kerja. 
14.2000 8.097 .703 .782 
Terdapatnya kawasan 
meletakkan kenderaan yang 
berdekatan. 




























 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Iklan mengenai skim ar-
Rahnu sentiasa dilihat 
dimana-mana. 
36.1333 29.637 .689 .820 
Maklumat mengenai skim 
ar-Rahnu diperolehi melalui 
iklan. 
36.0333 32.171 .515 .836 
Iklan mengenai skim ar-
Rahnu adalah lebih menarik 
berbanding pajak gadai 
konvensional. 
36.1000 34.024 .335 .849 
Memperolehi maklumat 
mengenai skim ar-Rahnu 
melalui iklan adalah lebih 
baik berbanding 
mengetahuinya melalui 
kawan dan rakan-rakan. 
36.1333 31.499 .524 .835 
Tandakan skala bagi 
medium-medium 
pengiklanan berikut yang 
mempengaruhi pengetahuan 
anda tentang skim ar-Rahnu 
– Televisyen 
35.8333 32.282 .582 .831 
Tandakan skala bagi 
medium-medium 
pengiklanan berikut yang 
mempengaruhi pengetahuan 
anda tentang skim ar-Rahnu 
– Radio 
36.1667 31.247 .478 .840 
Tandakan skala bagi 
medium-medium 
pengiklanan berikut yang 
mempengaruhi pengetahuan 
anda tentang skim ar-Rahnu 
– Internet 
36.0000 29.448 .658 .823 
115 
 
Tandakan skala bagi 
medium-medium 
pengiklanan berikut yang 
mempengaruhi pengetahuan 
anda tentang skim ar-Rahnu 
- Surat Khabar 
35.8667 32.602 .573 .832 
Tandakan skala bagi 
medium-medium 
pengiklanan berikut yang 
mempengaruhi pengetahuan 
anda tentang skim ar-Rahnu 
– Majalah 
36.1000 31.886 .617 .829 
Tandakan skala bagi 
medium-medium 
pengiklanan berikut yang 
mempengaruhi pengetahuan 
anda tentang skim ar-Rahnu 
– Pamplet 
36.2000 34.028 .258 .858 
Pengiklanan melalui media 
elektronik (televisyen, radio 
atau internet) adalah lebih 
praktikal berbanding media 
cetak (surat khabar, majalah 
atau pamplet) 


















 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Saya menyedari terdapat 
banyak institusi yang  
menyediakan skim ar-
Rahnu. 
18.4333 11.633 .278 .873 
Skim ar-Rahnu merupakan 
sumber kemudahan 
pembiayaan yang bagus. 
18.3000 10.424 .509 .845 
Saya sentiasa bersedia 
menggunakan perkhidmatan 
skim ar-Rahnu. 
18.5000 8.190 .636 .829 
Saya akan mencadangkan 
penggunaan perkhidmatan 
skim ar-Rahnu kepada 
rakan-rakan dan keluarga. 
18.0333 8.516 .766 .796 
Skim ar-Rahnu memberikan 
perkhidmatan yang 
berkualiti tinggi. 
18.2000 8.028 .816 .784 
Secara keseluruhannya, skim 
ar-Rahnu adalah sangat 
diterima. 
18.0333 8.378 .802 .789 
 
